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DE LA PROYINCIA DE l E O S ^ s m ^ 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes j Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN quo correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán da conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á i pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto lita 
que sean á instancia de parta no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción. 
PARTE^ OFICIAL. 
(Qaceta del día 25 da Mayo.) 
. PRESIDENCIA 
B F C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PEOVINblA 
SECCION DE F o n m a . 
D . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GoBEBNADOn CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago sabor: que por D. José Sar-
cia Lorenzana, vecino de León, re-
sidente en el mismo, calle Nueva, 
profesión comerciante, estado v i u -
do, se ha presentado en l a Sección 
de. Fomento de este Gobierno do 
provincia, en el dia 3 del mes de la 
fecha, á las once menos cuarto de 
su m a ñ a n a , una solicitud de regis-
tro pidiendo 143 pertenencias de la 
mina de carbón llamada Suerte, sita 
en t é rminos comunes de los pue-
blos do Pelechas, L lama , Colle y 
Veneros, Ayuntamiento do Boiiar, 
a l sitio arroyo de la pedrosa, y l i n -
da al N . l lama de Colla y ser rón pe-
ñ a , al S. mina Fortuna y montes 
de Veneros, al E . Sabero n ú m . 8 y 
al O. Sabero n ú m . 9 y montes c i t a -
dos; hace la des ignac ión de las c i -
tadas 143 pertenencias en la forma 
siguiente: 
So t endrá por punto de pai t ida el 
de la mina San Pedro y desde él so 
medi rán 300 metros al S., fijando 
l a 1." estaca, d« l . ' á S . * 1.800 al E . , 
de 2." á 3." 100 al N . , de 3.° á 4." 
200 al O . , de 4.° á 5. ' 100 al N . , de 
5. ' á 6." 200 al O. , do 6." A 7." 100 
al N . , de 7.* á 8." 100 al O. , de 8. ' 
á O." 100 al N . , de 9." á 10 200 al 
O., de 10 á 11 100 al N . , de 11 á 
12 200 al O. , do 12 á 13 100 al N . , 
de 13 á 14 100 al O. , de la 14 á la 
15 100 al N . , de 15 á 16 200 al O . , 
do IB á 17 100 al N . , de 17 i 18 100 
al E . , de 18 á 19 200 al N . , de 19 á 
20 500 al O. , de 20 á 21 200 al N . , 
de21 i 2 2 7 0 0 al O . , do22 á 2 3 200 
al N . , de 23 á 24300 al O. , de 24 á 
25 200 al S., de 25 á 26 200 al E . , 
de 26-á 27 100 al S., de 27 á 28 100 
al E . , de 28 a 29 100 a l S., de 29 á 
30 100 a l E . , de 30 A 31 100 al S., 
de31 á 3 2 100 al E . , de 3 2 á 33 100 
al S., de 33 á 34 100 al E . , de 34 á 
35 100 al S., de 35 á 36 100 al E . , 
de 36 á 37 200 al S., de 37 á 38 100 
al O., de 38 i 39 200 al S., de 39 al 
punto de partida 200 al E . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado quo tiene realizado el 
depósi to prevenido por !a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud, s in perjuicio de tercero; lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el t é r m i n o de se-
senta d ías , contados desde l a fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de miner ía v igente . 
León 3 de Mayo de 1890. 
P. D . , 
ültiuucl Eslclmn. 
Hago sabor: que por D . Ramón 
Gi lZaba l l a , vecino de Bilbao, se ha 
presentado en la Sección de F o -
mento de este Gobierno de prov in-
c ia , en el dia 30 del mes do A b r i l , á 
las nueve y media de su m a ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 
97 pertenencias de la mina de car-
bón llamada Bernardo, sita en t é r -
mino c o m ú n del pueblo de Canseco, 
Ayuntamiento de C á r m e n e s , a l s i -
tio de collada del robledo, y l inda 
al N . mata de canales, al S. coran-
gano, E . reguero del rio Cobado y 
mojador y O. terreno c o m ú n ; hace 
l a des ignac ión do las citadas 97 
pertenencias en la-forma siguiente: 
So t end rá por punto de partida 
una estaca que se colocará al efec-
to en el referido paraje de la collada 
del robledo, y desde ella se medi rán 
100 metros al S. 1." estaca, a l E.-
3.000 la 2.°, a l N . 300 la 3.", al O. 
3.1001a i . ' , a l S. 100 la 5.a, al O. 
200 la 6.",.al.S. 200 la 7." y con 300 
en dirección. E . se l l egará á la 1.*, 
quedando cerrado el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
quo en el t é r m i n o de sesenta d ías , 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
n e r í a v igente . 
. León 3 de Mayo de 1890. 
P . D . , 
Manuel ISstcbnn. 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía v igente . 
León 5 de Mayo de 1890. 
P . I . , 
Mnnuut Estclian. 
Hago saber: que por doña Isabel 
Azcá ra t e y Roquero, v iuda de E c h e -
va r r í a , vecina de Bilbao, residente 
en Bilbao, calle de Plaza Ci rcular 
n ú m . 4, so ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el dia ó del mes do 
la fecha, á las nuevo y media de su 
m a ñ a n a , una sol ici tud do registro 
pidiendo 90 pertenencias de la m i -
na de carbón llamada /Sierra de los ¡ 
Retecos, sita en t é rmino c o m ú n del 
pueblo de Campo de la Mediana, i 
Ayuntamiento do C á r m e n e s , sitio • 
reguero de la solana, y linda al N . , ' 
S. y O. terreno coman y al E . M a -
ría y Juanito, registros mineros; 
hace la d e s i g n a c i ó n do las citadas 
90 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
mismo que ha servido para el regis-
tro Mana , y desde é s t e so medirdn 
3.400 metros al O. 1." estaca, al N . 
100la 2.*, a l O. 3.000 la S.", al S. 
300 la '4.*, al E . 3.000 la 5." y con 
200 al N . se l l egará á la 1.° estaca, 
cerrando ol pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar esta 
interesada que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definkivamente por de-
creto de'este dia l a presente so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por modio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
Hago saber: que por D . José M a -
ría de la Ormaza, vecino do Bilbao, 
y en su nombre y r ep re sen tac ión 
D. Valent ín Casado, vecino de León, 
residente en el mismo, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia, en el 
dia 2 del mes' de la fecha, á las diez 
y cuarto de su m a ñ a n a , una so l i c i -
tud de registro pidiendo 135 perte-
nencias de la mina de carbón l l a -
mada Pilar, sita en t é r m i n o c o m ú n 
del pueblo do Las Muñecas , A y u n -
tamiento de Renedo do Valdetuejar, 
y linda á todos aires con terrenos 
de varios particulares y del c o m ú n 
do vecinos del expresado pueblo; 
hace la des ignac ión do las citadas 
135 pertenencias on la forma s i -
guiente: 
Se t endrá por punto de partida el 
centro del puente quo divido ios 
dos barrios del pueblo de Las M u -
ñecas , desde dicho punto se medi-
r án 2.500 metros al N . , 200 al S. 
para su largo, 500 al E . y 500 al O. 
para su ancho, y levantando per-
pendiculares á los extremos de es-
tas lineas, queda rá cerrado el r ec -
t á n g u l o . 
Jí habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por decre-
to do este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia pur medio del presente pa-
ra quo en el t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desde la fecha de es-
te edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al tocio ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
n e r í a vigente. 
León 7 de Mayo de 1890. 
CoUu ftarcla de tu Riesa. 
Carreteras. 
Publicada en esta pcrióJico o f i -
c ia l la relación de propietarios inte-
rosados cu la expropiación para la 
cons t rucc ión de l a rampa que ha d« 
unir á Villafranca del Bierzo con el 
ferrocarril de Patencia á l a Coruña 
sin que se haya presentado recla-
mación a lguna, se concedo i d i -
chos propietarios un plazo de ocho 
días para que nombren perito que I que nombre l a Admin i s t r ac ión , 
los represente en la tasac ión , e n - i León 22 de Mayo de 1890. 
t end iéndose , que de no hacerlo así , ' , „ . , 
se les t e n d r á por conformes con el I t í a r c m ^ M l e « " -
SECCION DE FOMENTO. 
ESTADO del precio medio que han alcanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Marzo de 1890. 
Hcctólitro. 




L a Bañeza 
L a Vec i l l a 
León 




Valencia do ü . J u a n . . 
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Villafranca del Bierzo 
Valencia de D. Juan 
Murías de Paredes 
Valencia Don Juan 
León 22 de Abril de 1890.—.í? Gobernador, CELSO GARCÍA DE LA RIEGA. 
D I P U T A C I O N D E L E O N . 
C O N T A D U R I A D E L O S F O N D O S 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes de Mayo del año eeonómieo 
DE 1889 k 00. 
Dislnhucim de fondos por capitulos para satisfacer las obligaciones de iiche 
mes, formada en virtud de lo prevenido por la disposición segunda de la 









Adminis t rac ión provincia l 
¡Servicios generales 
Obras públ icas 
Cargos 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Beneficencia 
Corrección públ ica 
Imprevistos 




















D. Agus t in Pérez Criado, Secretario de l a Audienc ia de lo cr iminal de 
Fonferrada, 
Certifico: que el Sr . Presidente de esta Aud ienc ia en cumplimiento 
de lo que p recep túa el art. 42 de la ley de 20 de A b r i l de 1888, sefialó para 
comenzarlas sesiones del Tribunal del Jurado que ha de conocer de l a 
causa procedente del Juzgado de esta v i l l a , durante el p r ó x i m o cua t r i -
mestre, e l dia 11 del p róx imo mes de Julio y hora de las diez de su m a ñ a -
na en esta v i l l a y sala de Just icia de esta referida Audiencia . 
Certifico igualmente: que la causa que h a b r á de verse, correspon-
diente al expresado partido se ins t ruyó por el delito de incendio contra 
Pedro Mart ínez y otros, y habiendo tenido lugar él sorteo de los Jurados 
que deben presentarse á d e s e m p e ñ a r su cometido en el punto, dia y hora 
referidos arriba quedaron designados los 36 Jurados y 6 supernumerarios 
siguientes: 
Cabezas de familia. 
León 5 de Mayo de 1890.-»-El Contador de fondos provinciales, Salustia ' 
no Posadi l la .—Sesión de 12 de Mayo de 1890.—La Comisión acordó apro 
bar la anterior d is t r ibuc ión de fondos, y que se publique en el BOLETÍN OFI-
CIAL á los efectos oportunos.—El Vicepresidente, C r i a d o . — E l Secretario, 
Garc ía 
Juan Mendaüa Castro 
David Alvarez González 
José Rodr íguez Fernandez 
Anselmo Cornejo H e r n á n d e z . . 
Ange l Arias López 
Lucas Carujo González 
JuMan Fernandez Pérez 
Ange l Vega Merayo 
Dióscoro Barrio Fernandez 
Dictino Alonso Barrio 
Lorenzo González Prieto 
Andrés Rodr íguez Vega 
José María Gundin 
M i g u e l N u ñ e z Vega 
Antonio Ramos Alvarez 
Cecilio S imón V i ñ a m b r e s . 
Ju l ián J a ñ e z Santalla 
Pedro Blanco Quintana 
Bernardino Cuenllas Fernandez 
Santiago R o d r í g u e z U i v a d a s . . 
Matachana 
S. Lorenzo 




Tombrio de A r r i b a . . 






Vil laverde Cestos . . . 




S. Migue l D u e ñ a s . . 





















S. Esteban Valdueza 

















S U P L E N T E S 
. . Ponferrada Ponferrada 
. . idem idem 
. . idem idem 
. . idem idem 
. . idem idém 
. . idem idem 
E n v i r tud de lo mandado por el expuesto Sr . Presidente y con su 
visto bueno, expido la presente para insertar en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , conforme á lo prevenido en los a r t ícu los 42 y 48 de la citada ley 
de 20 de A b r i l de 1888, y firmo en Ponferrada á de A b r i l de • 1890.— 
A g u s t í n P. Criado.---V.° B . * — E l Presidente, Va len t ín Moreno, 
Antonio Orallo Calvo 
A n d r é s González Rodr íguez . . . 
Bernardo Cobos Ar ias l 
J o s é García Garciá , . 
Francisco Castellano Olano . . . 
Bosendo Ramón Bello. 
Manuel Garcia Vega 
J u a ú Nieto Alvarez 
Manuel Florez Vidal 
J o s é Arias Díaz . . 
Benigno N u ñ e z F e r n a n d e z — 
Francisco López Arias 
Juan Fernandez Alvarez 
Bonifacio Campelo 'Gonzalez . . 
Baltasar R é i m u n d é z Merayo. 
Finolledo 
Ponferrada 
S. Esteban de Toral . 
V i l l a verde 










ITbral de M é r a y o . . . . 
Antonio Gago González |Bembibre , 
L ino Nieto Gimeno 
Brnno Lumbreras Z u r d o . . . 
Enr ique Pctrez V a l c a r c e . . . 
Fernando Miranda Crespo. 
Nico lás Garza Pérez 
Antonio Vi l lar ino Gayoso . 
te, Francisco V i v a s . — E l Secretario, 
Marceliano Mont ie l . 
Administración 
suiallerna de Kacienda de 
L a Vecilla 
Habiendo sido presentado en es-
ta oficina en el día de hoy, por los 
repartidores de consumos, e l repar-
to correspondiente al actual a ñ o 
económico queda expuesto al públ i -
co por el t é rmino de 8 días á contar 
des de su inserción de este periódico 
oficial para que los interesados pue-
dan hacer las reclamaciones que 
crean oportunas. 
L a Veci l la 20 de Mayo de 1890.— 
E l Administrador, Lu is D . de S a m -
prun . 
ATONTAMIENTOS. 
Alcaldía Constitucional de 
Pórtela de Affuiar 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamien , e l 
presupuesto munic ipa l de gastos é 
ingresos para el p róx imo ejercicio 
de 1890 4 91 con el objeto de que 
los contribuyentes de esta m u n i c i -
palidad puedan examinarlo durante 
el t é rmino de 15 dias á contar desde 
l a inserción del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
Pórtela de Aguía r 18 de Mayo 
de 1890.—El Alcalde , José Bello 
I<éria en Valencia de D . Juan. 
E l Ayuntamiento de esta v i l l a , 
capital de partido en la provincia de 
León , situada en la fértil ribera del 
rio Esla , en uso de las atribuciones 
que le concede la ley municipal v i -
gente, acordó la creación de una 
•feria, que se i n a u g u r ó en los dias 
28 y 29 de Junio del a ñ o 1878 con 
extraordinario éx i to por l ag rancon-
currencia de gentes y el considara-
ble número de transacciones que en 
ella se hicieron, tanto en maderas 
como en ganados, s e g ú n los datos 
es tadís t icos recogidos por el A y u n -
tamiento. 
L a circunstancia de hallarse esta 
v i l l a en el confio de los Oteros de 
Rey , que tanta madera de todas c l a -
ses consume, la Vega y el P á r a m o ; 
s u proximidad á Campos y las bue-
nas v ías de comunicación que l a po-
nen en contacto con las principales 
§oblaciones del partido y de fuera e él , á ella l imítrofes, nacen de l a 
misma uno de los mejores puntos 
f iara que los concurrentes puedan legar á él con facilidad, y los v e n -
dedores cuenten con la casi segur i -
dad de dar salida á los objetos ó a r -
t í cu los queexpongan. 
E l Ayuntamiento tiene acordado 
que durante los dias de l a féria, que-
den exentos del pago de los arbi-
trios por él creados, todos los pues-
tos de venta, a r t í cu los y objetos 
de comercio de cualquier clase que 
sean. 1 
También facilita á los carreteros 
que concurran con maderas de cual -
quiera clase, abundantes pastos pa-
ra sus ganados, á cuyo efecto tiene 
ya acotadas las praderas destinadas 
a este objeto, y les p roporc ionará 
al propio tiempo guardas que se en -
carguen de su custodia, todo sin 
re t r ibuc ión a lguna. 
Valencia de D. Juan 18 de Mayo 
de 1890.—El Alcalde , Eduardo Gar -
c i a . 
Alcaldía constilncisnal de 
Santa Siena de Jamüz. 
E l dia 31 del actual y hora de las 
tres de su tarde t e n d r á lugar en la 
casa consistorial de este A y u n t a -
miento, el arriendo á venta libre de. 
los derechos y recargos munic ipa-
les, de vinos aguardientes y l i c o -
res, con el g r a v á m e n de los dere-
chos de tarifa, as í como toda clase' 
de carnes frescas y saladas que se 
consuman en el municipio, en el 
año económico de 1890 á 1891, con 
sujeción al pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto en l a Se-
c re ta r í a , cuya subastase ha de ve -
rificar por pujas á la llana, y por los 
tipos que se expresan á cont inua-
ción. 
Vinos, aguardientes y 
licores 2.475 > 
Carnes vacunas, lana-
res, cabrias y de cerda. 3.009 » 
3 por 100 de cobranza y 
conducc ión 82 26 
Tipo total de subasta 5.568 26 
Santa Elena de J a m ú z 17 de M a -
yo de 1890.—El Alcalde Presiden-
D . José González Fernandez, A l c a l -
de constitucional ' de' Vegas del 
Condado. 
Hago saber: que hab iéndose op-
tado por esta Corporación para h a -
cer electivo su encabezamiento de 
consumos y recargo de sal, por el 
arriendo á venta l ibré , y acordado se 
anuncie la subasta* convoco á la l i -
c i tac ión para el remate que ha de 
tener lugar el dia 1.° de Junio p r ó -
x imo , en las casas consistoriales de 
este municipio, empezando á las o n -
ce de l a m a ñ a n a y terminando á las 
cuatro de la tarde, ver if icándose la 
subasta por pujas á la l lana, par-
tiendo las posturas de la cantidad 
de 15.732 pesetas 42 cén t imos i 
que ascienden reunidos los derechos 
del'Tesoro y el recargo munic ipa l 
de 100 por 100, con más 667'50 idem 
dé sal y aumento del 3 por 100 para 
gastos de cobranza y conducc ión ; 
en junto 16.399 pesetas 92 c é n t i -
mos. 
E l pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secre ta r ía de 
este Ayuntamiento, siendo las espe-
cies gravadas las carnes vacunas, 
lanares ó cabrias y las de cerda 
muertas, en fresco y saladas; ace i -
tes y vinos de todas clases. Y se 
advierte que para que las proposi-
ciones en la subasta puedan ser ad-
mitidas, se necesita que cada inte-
resado presente la carta de pago de 
haber ingresado el 2 por 100 del t i -
po y a expresado por derechos del 
Tesoro y recargos. 
Vegas del condado 18 Mayo de 
1890.—José González. 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de la Veya. 
E l dia 31 del corriente mes de 
Mayo á las once d é su m a ñ a n a d a r á 
principio en la casa consistorial de 
esta v i l l a ante el Ayuntamiento y 
t e r m i n a r á á las doce de la misma, 
la subasta para el arrendamiento i 
venta libre de los derechos que de-
venguen las especies de consumo 
en este municipio en el p róx imo 
a ñ o económico do 1890-91, cuya 
subasta ha de verificarse por pujas 
á la l l ana . 
Las especies y ar t ículos objeto 
del arriendo son todos los que figu-
ran en l a primera tarifa del reg la -
mento vigente de consumos, con el 
impuesto sobre alcoholes, aguar-
dientes y licores. 
E l tipo para la subasta será el de 
1.676 pesetas para el Tesoro, 209 
pesetas 25 cén t imos por el impuesto 
sobre alcoholes, aguardientes y l i -
cores, que con iguales cantidades 
como recargo municipal con mas 
209 pesetas 50 cén t imos por consu-
mo ae sal y 62 pesetas 85 cén t imos , 
3 por 100 de cobranza y conducc ión 
suman 4.042 pesetas 85 cén t imos 
que es el tipo anual por el cual se 
sacan á subasta. E l pliego de con -
diciones se halla de manifiesto en l a 
Sec re t a r í a munic ipa l . 
Fresno de la Vega Mayo 17 de 
1890.—El Alcalde, Migue l Morán 
Gigosos. 
especies de consumos de este pueblo 
y Parada de Soto, con libertad en 
las ventas al por menor, por t é r m i -
no d é 3 a ñ o s , bajo el tipo de 4.142 
pesetas 50 cén t imos , que se h a b í a 
anunciado para el dia de hoy, se c e -
leb ra rá segunda s u b á s t a . q u e tendrá , 
lugar en és ta consistorial e l día 31 
del corriente, de doce de la m a ñ a n a , 
á cuatro de l a tarde, bajo la p res i -
dencia del Sr . Alcalde con asisten-
c i a de una Comisión del A y u n t a -
miento por el sistema de pujas á l a 
l lama, sirviendo de tipo las dos ter -
ceras partes del precio seña lado pa -
ra l a primera, bajo el pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto 
en l a Secre ta r í a . Se advierte, q u é 
los licitadores h a b r á n de presentar 
documento ^ ú e acredite haber he-
cho el depósi to del 25 por 100 del 
valor de las especies que se subas-
ten en las aivcás municipales. 
Trabadelo Mayo 20 1H90.—Pablo 
Teijon. 
D . Juan Pacios Arenas, Alca lde 
consti tucional del Ayuntamiento 
de Mansil ia de las Muías. 
Hago saber: que habiendo acor-
dado esta corporac ión practicar u u 
deslinde gubernativo general de to-
dos los caminos, praderas y d e m á s 
servidumbres pertenecientes a l c o -
m ú n y vecinos de esta v i l l a y s e ñ a -
lado el dia 2 de Junio próximo y s i -
guientes que sean' necesarios para 
l levar á efecto dicha o p e r a c i ó n , d a n -
do principio á las siete de la m a ñ a -
na por el t é r m i n o que se t i tula las 
marnias; se previene á los d u e ñ o s 
de las fincas colindantes tanto v e -
ciuos-como forasteros acudan en d i -
chos dias, por si.ó representados por 
apoderado en legal forma á presen-
ciar la operación y á deducir ante 
el Ayuntamiento los t í tu los de per-
tenencia de sus fincas ó las r ec l a -
maciones que interesen á su dere-
cho; en la intel igencia que de no 
hacerlo les parará e l perjuicio que 
haya lugar; que es el de estar y p a -
sar por todo lo que se ac túe y deter-
mine, de acuerdo con los peritos a l 
efecto nombrados. 
Dado en Mansilia de las Muías á 
20 de Mayo do 1890.—F(l Alca lde , 
Juan Pacios.—P. A . del A . , F r a n c i s -
co Leonardo Blanco, Secretario. 
D.Pablo Teijon Moral , Alcalde cons-
ti tucional de Trabadelo. 
Hago saber: que no habiendo te-
nido lugar el primer remate de a r -
riendo de los derechos de todas las 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Villavidel, 
Debiendo de efectuarse la monda 
y l impia de las madrices ó cauces 
que dan riego á las fincas de esta 
clase en t é rmino de esta v i l l a en l a 
semana de Pen tecos tés , s e g ú n de 
¡ costumbre se han venido haciendo 
¡ hasta l a fecha, e\ viernes de la pro-
| pia semana á las dos de la tarde, ó 
i en el penú l t imo dia de seca, sino 
fuese l a corta del agua en la sema-
na referida con motivo do los t em-
porales que no lo permitiesen, se 
s u b a s t a r á n las que se hallen por 
hacer ó m a l hechas á quien por 
menos las haga á razón de metros 
de long i tud . 
L o que se hace público para que 
l legue á conocimiento de cuantos 
posean fincas que les pueda i n t e -
resar. 
Campo de Vi l lav ide l á 10 de Mayo 
de 1890.—El Alcalde, Pedro C a ñ a s . 
D . Eduardo Alvarez Garc ía , Alcalde del Ayuntamiento de Murías de P a -
redes. 
Hago saber: que el día 1.° del p r ó x i m o mes de Junio desde 12 de l a m a -
i iana i dos de la tarde t e n d r á lugar en esta sala consistorial la subasta en 
arriendo á venta libre de los derechos fijados sobre las especies de la t a r i -
fa primera para cubrir el cupo de consumos, recargos municipales, sal y 
e l de alcoholes y aguardientes para el año económico p róx imo Je 1890-91, 
siendo dichas especies y tipos los siguientes: 
Carnes de todas clases 
Granos, legumbresy sus ha-
rinas 
Aceites de todas clases, j a -
bón duro y blando y pes-
cados 
V i n o , vinagre, cerveza y 
sidra 
Alcoholes y aguardientes.. 
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L a l ici tación y el arriendo, en su caso, se a jus t a rán á las condiciones 
que aparecen fijadas en el expediente de su razón, e l cua l se halla de m a -
nifiesto en la Secre ta r í a de este munic ip io , debiendo advertir que para t o -
mar parte en la subasta, es preciso depositar en arcas municipales el 2 
por 100 del tipo seüalado á cada uno de los grupos en que se halla d i v i d i -
do el cupo. 
Lo que se anuncia para conocimiento do los que deseen interesarse en 
l a subasta. 
Murías do Paredes Mayo 19 de 1890.—El Alcalde, Eduardo A . Garc ia . 
— E l Secretario, Amaro Gu t i é r r ez . 
algo encorbada efecto de reumatis-
mo, color moreno, viste ropa de pa-
ño basto y vieja, sin delantal, l leva 
una cacha, l a cual e s t á algo abierta 
Í- gruesa, calza a l m a d r e ñ a s ó g a -ochns herradas. 
Vi l lamej i l 12 do Mayo de 1890.— 
E l Alcalde, Juan N u ñ e z . 
A latMía constilncional de 
L a SaMeta. 
Hal lándose en descubierto los 
Ayuntamientos de este partido que 
á con t inuac ión se expresan, por el 
pago de cantidades correspondien-
tes al foudo carcelario del mismo, 
y que les fueron repartidas por el 
presupuesto del año económico ac -
tua l , se les concede de plazo para 
efectuar los ingresos de las cant ida-
des que adeudan, el t é r m i n o de 8 
dias, pasados los cuales se expedi-
r á n los apremios necesarios con ob-
jeto de realizarlas. 
L a Bañoza 13 de Mayo de 1890. 
— E l Alcalde , Eugenio do Mata . 
A l i j a de los Melones 
Bercianos del P á r a m o 
Castri l lo de la Valdnerna 
Destriana 
L a g u n a de Negri l los 
Laguna Dalga 
PoBladura de Pelayo Garcia 
Pozuelo del Pá ramo 
Quintana y Congosto 
Quintana del Marco 
Regueras 
Eoperuelos del P á r a m o 
Sau Adrián del Valle 
San Esteban de Nogales 
Santa Moría del P á r a m o 
Santa María de la Isla 
Soto de la Vega 
San Pedro do Bercianos 
Santa Elena de J amúz 
Urdíales del P á r a m o 
Alcaldía constitucional de 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Las cuentas municipales del ejer-
cicio de 1885-86 de este A y u n t a -
miento se hallan terminadas y fija-
das definitivamente por el A y u n t a -
miento, permaneciendo expuestas 
al públ ico en Secre ta r í a por t é r m i -
no de 15 dias para que los vecinos 
de la localidad pason á examinarlas 
y formulen las reclamaciones que 
crean convenientes, siendo después 
sometidas á la aprobación de la 
Junta. 
Santa Crist ina do Valmadr iga l 9 
Mayo 1890.—El Alcalde, Tomás Ló-
pez. 
J U Z B A D O S . 
Alcaldía constitucional ie 
Villamejil. 
E n la tardo del 9 del corriente 
desapareció de la casa de Fab ián 
Bautista Garcia, vecino do V i l l a m e -
j i l , su esposa Josefa Garcia Garc ia , 
s in que se sepa su paradero, cuyas 
s e ñ a s y d e m á s circunstancias á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Edad do 57 años , estatura baja y 
Migado de 1." instancia de León. 
E n conformidad á lo dispuesto en 
el art. 31 do la ley del Jurado, lio 
señalado el 30 del corriente y hora 
de las once de su m a ñ a n a , para la 
des ignación por sorteo de los 6 con -
tribuyentes que en calidad de voca -
les han do formar parte do la junta 
de partido do esta capital , cuyo ac -
to se rá públ ico y t endrá lugar en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
anunc iándose por el presento edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in-
c ia . 
León á 19 de Mayo de 1S90.—El 
Juez, Alberto U i o s . — E l Secretario, 
Helíodoro de las Vall inas. 
to de providencia de esta fecha d i c -
tada por el Sr . D . Justiniano Fer -
nandez Campa y V i g i l , Juez de ins-
t r u c c i ó n de esta v i l l a y su partido 
f uardando una carta orden de l a uperioridad, se c i ta á Pedro A c e -
ves B e r a g ü e , vecin'o de Aceves del 
P á r a m o y cuyo actual paradero se 
ignora, s i bien se cree se ha l l a rá en 
la Granja entre Fresno de la Vega 
y Cabreros del Rio , ó en Valencia 
de O. Jnan, para que comparezca el 
dia 20 del p róx imo Junio á las diez 
de su m a ñ a n a en los estrados de la 
Audiencia de lo cr iminal León á ser 
examinado como testigo en el j u i -
cio oral por jurados que se ce lebra rá 
ante el t r ibunal correspondiente de 
la causa que por falsedad de docu-
mento público se sigue contra D. Ce-
ferino Tr igal y D. Manuel Mar t ínez , 
vecinos de dicho Adeves, p r e v i n i é n -
dole que de no comparecer le para-
rá e l perjuicio á que hubiere lugar 
en derecho. 
L a Bañeza á 17 de Mayo de 1890. 
— E l Escribano, E l v i o González. 
Cédula de citación. 
Por la presente y en cumpl imien-
D. Francisco Mart ínez Valdés , Juez 
de ins t rucc ión de esta v i l l a de 
R iaüo y su partido. 
Hago saber: que el dia 11 del p r ó -
x imo mes de Junio y hora de las 
diez de su m a ñ a n a , se venden en 
públ ica subasta en l a sala de au -
diencia de esto Juzgado, como pro-
pios de Valent ín Suero Domioguez, 
vecino de Éscaro , y para hacer pa-
gs de las costas que le fueron i m -
puestas en causa instruida contra 
el mismo en este Juzgado, sobre 
hurto de maderas, los bienes raices 
que á con t inuac ión se espresan:, 
1. " Una tierra t é rmino de É s c a -
ro y sitio de los pasantes, cabida de 
14 á r e a s , l inda al Este finca de A n -
tonio Canal, al Sur otra de Pedro 
Balbuena, al Oeste otra de Bernabé 
Garande y al Norte camino servide-
ro, tasada en 33 pesetas. 
2 . ° Otra tierra en el mismo t é r -
mino, y sitio del pando, cabida de 
28 á reas , proíodiviso con Lino Sue-
ro, l inda al Este, Sur y Norte, con 
terreno común y al Oeste finca de 
Juan Balbuena, tasada en 30 pese-
tas. 
3. ° Otra en el mismo t é r m i n o y 
sitio de sierra, cabida de 28 á r e a s , 
proindiviso con Lino Suero, linda al 
Este camino, al Sur finca de Fé l ix 
Carrera, al Oeste otra de Pedro P é -
rez .y al Norte otra de José Cana l , 
tasada en 30 pesetas. 
4. ° Otra en el mismo t é r m i n o y 
sitio de camprioudo. cabida do 14 
á reas , l inda al Este ñoca de Berna-
bé Garande, al Sur otra de Remigio 
Garande, al Oeste cauce de la fuen-
te y al Norte finca de Manuel B a l -
buena, tasada en 60 pesetas. 
5. ° Otra en el expresado t é r m i -
no y sito do sierra, cabida de 14 
á r e a s , l inda al Este y Sur finca de 
Remigio Garande, al Oeste otra de 
Casimiro Marcos y al Norte otra de 
Maria Balbuena, tasada en 15 pese-
tas. 
6. " Otra en el mismo t é r m i n o y 
sitio, cabida do 3 á reas , linda al E s -
te con el camino, al Sur finca de 
Jnan Balbuena, al Oeste con el c a -
mino y al Norte finca de Antonio 
Canal , tasada en 7 pesetas. 
7. ° Otra eu el expresado t é r m i -
no y sitio del pando, cabida de 9 
á reas , linda al E s t o y Norte con e j i -
dos, al Sur finca de'Pedro Garande, 
y a l Oeste otra de Juan Balbuena, 
tasada en 10 pesetas. 
8. " Otra en el mismo t é rmino y 
s i t io , cabida de 9 á reas , l inda al E s -
te finca de herederos de T o m á s S u e -
ro, a l Sur otra de Be rnabé Fe rnan-
dez, al Oeste otra de Pedro Pé rez y 
al Norte otra de José Canal, tasada 
en 10 pesetas. 
9." U n a casa radicante en el cas-
co del pueblo'de É s c a r o , sin n ú m e -
ro, á la calle de San Pelayo, cubier -
ta de paja, destinada á vivienda y 
cuadra con una tenada, linda por l a 
derecha entrando con cuadra de J o -
sé Canal , por la izquierda con v i -
vienda del mismo José , por la espal-
da con huerto de é s t e , y por el f ren-
te con antojano de Bernabé Garan-
de, tasada en 200 pesetas. 
Se previene á los que quieran to -
mar parte en la subasta de las rela-
cionadas fincas que no existiendo 
t í tu los de propiedad de las mismas, 
se rá de cuenta de los compradores 
l a adquis ic ión de-aquellos. 
Dado en Riaño á 19 de Mayo de 
1890.—Francisco Mart ínez Valdés . 
— E l Secretario, Nicolás L i ébana 
Fuente. 
EDICTO 
D . Juan Llamas Mallo , Juez m u n i -
cipal del Ayuntamiento de C u a -
dros. 
Hago saber: que en providencia 
de esta fecha he acordado sacar á 
pública subasta un prado en t é r m i -
no do Lorenzana, al sitio de las suer-
tes, de cabida de cinco celemines, 
que linda O. con prado de Donato 
Garcia, vecino de Carbajal, M . con 
prado de Salustiana, vecina que fué 
de Carbajal ó sus herederos, P. con 
calleja de servidumbre y N . con 
prado que l levaba Antonio Alonso, 
vecino de Lorenzana, cuyo prado 
fué tasado por los peritos T o m á s 
Fernandez y Manuel Llamasen c ien-
to treinta y dos pesetas cincuenta 
cén t imos y se saca á venta para h a -
cer pago de ciento treinta y nueve 
pesetas venticinco cén t imos á Don 
Restitnto Ramos, vecino de León , 
que le es en deber Laureano Fernán • 
dez, vecino de Lorenzana, á quien 
pertenece la espresada finca. 
E l remato t endrá lugar en la a u -
diencia de esto Juzgado sita en Cua-
dros, en l a calle do la Ermi ta , el d ia 
cinco do Junio próximo á las dos de 
l a tarde y no se admi t i r án posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la t a sac ión . 
Lo que se anuncia al públ ico para 
conocimiento de los qne quieran i n -
teresarse en él remate. Se advierte 
que no hay t í tu los de la expresada 
finca y el que resulte mejor postor 
t end rá que hacer por su cuenta los 
supletorios. 
Juzgado municipal de Cuadros á 
diez y siete de Mayo do m i l ocho-
cientos noventa.—El Juez m u n i c i -
pa l , Juan Llamas. 
"AÑUÑOIOS PABTIODLAKE8. 
E M I L I O A L V A R A D O , 
SIollÍL 'U (M'lllislft 
permanecerá en León desdo el 15 do 
Junio hasta el 15 de Jul io . 
Fonda del Noroeste, Plaza de S a n -
to Domingo 8. 
En la dehesa del Plumar, propie-
dad de D. Isidro Llamazares, so v e n -
de un toro de 4 años , raza salaman-
quina, buena estampa, y vacas de 
i leche con sus crias, do 1.500 á 2.000 
| reales cada una. 
Imprenta do la Diputación provincial 
